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 Диссертация Полховой Е.В. посвящена чрезвычайно актуальной теме, а именно – 
месту и роли Кэйданрэн (Федерации бизнес-организаций) в структуре торгово-
экономических отношений России и Японии. Как справедливо отмечает автор, актуальность 
исследования обусловлена прежде всего тем, что после периода кризиса Федерация бизнес-
организаций снова обретает силу, и укрепление ее позиций напрямую связано с 
экономической политикой, проводимой правительством премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ, получившей название «абэномика». Целый ряд реформ «абэномики» осуществляется 
при непосредственном участии и всесторонней поддержке Федерации бизнес-организаций, 
которая, помимо прочего, вносит весомый вклад в формирование торгово-экономических 
отношений с зарубежными партнерами, и далеко не в последнюю очередь – с Россией. 
 Автор чётко обосновал актуальность темы, определил объект и предмет исследования, 
а также его цель и задачи, необходимые для достижения цели исследования. Автором самым 
тщательным образом рассмотрена эмпирическая база. В частности, первая глава 
представленной диссертации посвящена историогрфии, источникам и теоретическим 
основам исследования, что в полной мере обосновано тем фактом, что в отечественной 
историографии впервые в рамках одной работы проводится детальное и комплексное 
исследование роли Кэйданрэн в современной политической системе Японии и особенностей 
взаимодействия этой организации с российским деловым сообществом. 
 Работа хорошо структурирована, библиографический список насчитывает 171 
наименование и полностью соответствует представленной работе. При этом необходимо 
отметить, что многие представленные зарубежные источники и литература впервые вводятся 
в отечественный научный оборот. 
Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно отметить, что работа Полховой 
Е.В. является самостоятельным исследованием, полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание степени магистра Санкт-Петербургского 
государственного университета, и заслуживает оценки "отлично". 
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